











ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ 










ɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ
ɱɚɫɬɶɜɢɬɚɦɢɧɨɜɫɢɧɬɟɡɢɪɭɟɬɫɹɦɢɤɪɨɮɥɨɪɨɣɤɢɲɟɱɧɢɤɚ
ȼɢɬɚɦɢɧɋɚɫɤɨɪɛɢɧɨɜɚɹɤɢɫɥɨɬɚɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɜɨɞɨɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɦɜɢ
ɬɚɦɢɧɚɦɈɧɩɨɜɵɲɚɟɬ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɫɢɥɵɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠ
ɧɨɫɬɶ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɭɥɭɱɲɚɟɬ ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ ɫɨɫɭɞɨɜ
ɧɨɪɦɚɥɢɡɭɟɬ ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶ ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɜ ȼɢɬɚɦɢɧ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢ
ɹɬɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ









ɲɚɟɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫ ɦɟɬɚɥɥɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɚɬɚɥɢɡɢɪɭɸɬ ɩɪɨ
ɰɟɫɫɨɤɢɫɥɟɧɢɹ
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɢɡɭɱɟɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɭɫɬɨɣɱɢ
ɜɨɫɬɶɜɢɬɚɦɢɧɚɋ












ɧɵɣ ɣɨɞ , ɤɨɬɨɪɵɣ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɩɟɪɟɜɨɞɢɬ ɚɫɤɨɪɛɢɧɨɜɭɸ ɤɢɫɥɨɬɭ ɜ








































Продолжительность обработки, мин 
Влияние температуры 50 град.С Влияние температуры 100 град.С 








ɫɬɢɝɚɟɬ   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ  ɋ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɜɢɬɚɦɢɧɚ ɦɟɧɟɟ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɩɨɫɥɟ  ɦɢɧɭɬ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ  
Ɍɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɚɪɚɡɥɢɱɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɫɬɟɱɟɧɢɟɦɜɪɟɦɟɧɢɬɚɤɢɥɢɢɧɚɱɟ
ɩɪɢɜɨɞɢɬɤ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸɚɫɤɨɪɛɢɧɨɜɨɣɤɢɫɥɨɬɵ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɜɨɪ
ɝɚɧɢɡɦɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɚɠɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɨɠɧɨ
ɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɨɬɨɦɱɬɨɜɢɬɚɦɢɧɋɨɱɟɧɶɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɟɧɤɜɵɫɨɤɨɣɬɟɦɩɟ








ɉɪɢ ɧɟɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɭɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɚ ɫ ɜɢɬɚɦɢɧɨɦ ɋ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɟɝɨɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟɤɨɬɨɪɨɟɫɬɟɱɟɧɢɟɦɜɪɟɦɟɧɢ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɢɱɟɪɟɡɦɢɧɞɨɫɬɢɝɚɟɬɉɨɝɥɨɳɟɧɧɵɟɍɎɥɭɱɢɜɵ
ɡɵɜɚɸɬɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɜɨɛɥɭɱɚɟɦɨɣɫɪɟɞɟɩɟɪɟɤɢɫɢɜɨɞɨɪɨɞɚɨɡɨɧɚɢɞɪɭ
ɝɢɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣɜɵɡɵɜɚɸɳɢɯɚɤɬɢɜɧɨɟɨɤɢɫɥɟɧɢɟɜɢɬɚɦɢɧɚɋ
ɂɡɭɱɟɧɢɟɜɥɢɹɧɢɹ&X62ɢɜɨɥɧɋȼɑȼɬɧɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɜɢɬɚɦɢ
ɧɚɋɩɨɤɚɡɚɥɨɱɬɨɫɬɟɩɟɧɶɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹɜɢɬɚɦɢɧɚɋɩɪɢɨɛɪɚɛɨɬɤɟɜɬɟɱɟ
ɧɢɟɦɢɧɜɨɛɨɢɯɫɥɭɱɚɹɯɫɨɫɬɚɜɢɥɚɗɬɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɬɨɦɱɬɨ
ɢɨɧɵɦɟɞɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬɨɤɢɫɥɟɧɢɸɜɢɬɚɦɢɧɚɋɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɧɨɝɨɨɩɵɬɚɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɨɬɨɦɱɬɨɩɪɢɯɪɚɧɟɧɢɢɫɜɟɠɢɯɨɜɨɳɟɣ
ɢɮɪɭɤɬɨɜɧɟɫɥɟɞɭɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟɟɦɤɨɫɬɢɚɢɦɟɧɧɨɦɟɞ
ɧɭɸɢɠɟɥɟɡɧɭɸɩɨɫɭɞɭɬɚɤɤɚɤɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɬɹɠɟɥɵɯɦɟɬɚɥ
ɥɨɜɩɪɢɜɨɞɢɬɤɭɯɭɞɲɟɧɢɸɤɚɱɟɫɬɜɚɨɜɨɳɟɣɢɮɪɭɤɬɨɜ
Ɋɚɡɪɭɲɟɧɢɟɜɢɬɚɦɢɧɚɋɜɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɦɩɨɥɟɜɵɫɨɤɨɣɢɧɬɟɧɫɢɜ
ɧɨɫɬɢɧɚɫɬɭɩɚɟɬɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɬɟɩɥɨɜɨɝɨɷɮɮɟɤɬɚ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɦɨɠɧɨɫɞɟ
ɥɚɬɶɜɵɜɨɞɨɧɟɜɵɫɨɤɨɣɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɜɢɬɚɦɢɧɚɋɤɪɚɡɥɢɱɧɵɦɮɚɤɬɨɪɚɦ
ɜɧɟɲɧɟɣɫɪɟɞɵɗɬɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɱɢɬɵɜɚɬɶɜɩɪɨɰɟɫɫɚɯɨɛɪɚɛɨɬɤɢɢɩɟɪɟ
ɪɚɛɨɬɤɢɩɪɨɞɭɤɬɨɜɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɜɢɬɚɦɢɧɋ
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ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
